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注意欠陥多動性障害および自閉症における
神経心理学的検査の動向






















































































































































年齢 .性別 損傷の部位 .原因 症 状 神経心理学的検査 出 典
1 8歳 .女児 前頭葉 (その他の部位も関連)外傷 注意集中困難,情緒不安定,対人 WⅠSC-R 近藤関係での問題 ⅥQ101PⅠQ123FSⅠQ112 (2000)
2 9歳 .男児 前頭葉 (その他の部位も関連)外傷 注意集中困難,多動,実行機能障 WⅠSC_R 近藤害,突然怒り出す ⅤⅠQ112PⅠQ100FSⅠQ106 (2000)
3 7歳 .男児 右前頭前野の前頭極部と白質部を含む異 問題解決場面での困難,認知的 .社会的状況下 自己制御力の弱さ WⅠSC_R 近藤常外傷 ⅤⅠQ119PⅠQ132FSⅠQ128 (2000)
4 31歳 .男性 前頭連合野脳室内出血 注意,計画性,心的柔軟性に障害 WAⅠSVⅠQ102PⅠQ90FSⅠQ96多くの前頭葉テストで低下 近藤(2000)
5 16歳 .男性 青柳 t部 (ブロードマン9,46野)膿疹 注意集中困難,衝動岨 抑制困難,対人関係での問題 知能検査,WCST,ハノイの塔は正常 レイ.オストリッチの複雑図検査で低下 近藤(2000)
6 9歳 .男児 左側頭葉および左前 情緒不安定,多動,食欲異常,放 WⅠSC-氏VIQ88PIQ120FSIQ102語の流暢性の不良 近藤頭葉,眼寓,外傷 娘,奇怪な発声等の問題行動 (2000)
7 年 齢不 詳 前頭前野 抽象化,計画性,心的柔軟性,自己制御のなさ,嘘をつく等の問題行動 スタンフォー ドビネ一式検査 近藤･ 男 性 難産,重度黄痘 90-92 (2000)
8 26歳 .女性 両側性の前頭連合野外傷 葛藤時の感情の爆発,十代から乱 WAⅠS-R 近藤(2000)交,空威張り,攻撃的態度,自殺 ⅤⅠQ78PⅠQ83FSⅠQ78を吉式みる 前頭葉テストで低下
9 11歳 .男児 右前頭部血腫 注意散漫,衝動的,抑制困難,言 WⅠSC-RVQ125PⅠQ112FSⅠQ121 近藤(2000)語と行動の逸脱,攻撃性,対人関 複雑図形検査, トレー ルメ-
係での問題 キングテス ト(PartB)が困難,MFFTで衝動的反応
10 15歳 .男性 両側性前頭葉外傷 かんしゃく,攻撃的行動,場違いな笑い,過食,他者への配慮不足,WⅠSC-R 近藤(2000)頑固,過度の依存心,心的柔軟性 ⅤⅠQ119PⅠQ60
や注意集中等の困柴胤 社会的情緒的困難 WCSTの成績低下
ll 6歳6ケ月. 前頭葉 非発作時の衝動性 .多動性等 (薬 なし 石川男 児 てんかん の変更後消失) (1999)
12'20歳 .男性 前頭葉極部外傷 自発的行動の欠如 なし 久保田(1999)
13 52歳 .男性 左前頭前野 意欲低下,無頓着,対人関係でのWAⅠS,WCST等成績優秀Ⅰdeafluency,Designfluencyの障害 加藤らクモ膜下出血 問題 (1998)
14 61歳 .男性 前頭葉 表情の乏しさ,周囲の状況に無関 WAⅠSⅤⅠQ82PⅠQ82FSⅠQ81 山下ら
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表4 各種神経心理学的検査
検 査 名 評価対象とする部位 .機能 下 位 検 査 . 方 法 作 者
1 WCST 前頭連合野 (特に背外側部46,9野)ワーキングメモリー .皮応基準のスイッチ .反応抑制 反応カー ド128枚○ ｢色｣｢形｣｢数｣がそれぞれ違うカードが各2枚ずつ用意されている. ｢色｣｢形｣｢数｣ それぞれ違うカードを被験者が一枚ずつ 色 か ｢形｣か ｢数｣のどれかの基準に Milれer
分類していくo被験者は分頬の基準については教委ヲ誓 上ミ誉劣詰 込遭 雷諾 歪琶慧吉見琵 琶ないo (1963)
2 WCST(KeioVersion)(KWCST 前頭連合野 (特に背外側部46,9野)ワ-キングメモリー .皮応基準のスイッチ (反応抑制 ) 反応カード48枚o 鹿島ら
*方法に関しては,1と同様 (1985)
3 ロンドン塔課題 前頭連合野の特に左半球プランニング.実行機能 被験者は最初の位置から最少の回数により,蘇,育,線のビー ズ玉を目標位置に移すことを要求されるo Schalice,T(1982)
4 ギャンブル課題 前頭連合野の腹内側部判断過程 (ソマテイツクマーカー仮説) 4組のカードの山.カードによって金券をもらえたり,差し出さねはならなかったりするo Damasio
5 自己順序付け課題 前頭連合野 6-12個の単語や絵を書いた刺激項目が何枚もある (配置はそれぞれ違えている)o被験者に自分ワーキングメモリー .プ で決めた順序に従って各カードで各1つの刺激を,
ランニング すべてについてそれぞれ1度だけ指していくことを求めるo
6 BADS(Behavioral 実行機能 6種の下位検査と実行棟能障害質問紙o達成度, BarbaraAssessmentof 所要時間に応じて0-4点の5段階評価 (計24点) Wilsonら
thedyseXecutiVeSynrom) を行うo (1996)
7 nバック課題 前頭連合野ワーキングメモリー 次々と項目を見せたり聞かせたりしている時に,提示中の刺激がn個前のものと同じか否かを答えさせるo
8 Go/No-Go課題 前頭連合野 ある刺激(A)には特定の運動反応をする (Go反反応抑制.反応の柔軟性.応)ことが,別の刺激(B)にはその運動反応を抑
ルールの獲得 制する (No-Go反応)ことが要求されるo
9 MST(Modified 左前頭葉 色名呼称に対する語の干渉効果を調べる検査で,Part1の単純な色名の呼称検査とPart2の色と 加藤 .鹿島ら(1985.1988)
StroopTest) ステレオタイプの抑制 いう同じカテゴリー に属する色名の干渉効果を調べる検査から成るo
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を当てているとされる各種神経心理学的検査につい
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